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（Salvation Army）などに，露骨な警戒感を示していた（Clark［1971］, p. 187）。この救
世軍というのは，メソジスト教会牧師，ウィリアム・ブース（William Booth）が1865年















 2  ）ハングルへの翻訳に携わったのは，スコットランド出身で，満州に赴任していたジョン・ロス（John 
Ross）であった（Grayson［1984］）。






に反対していた安は追われてカトリックに属するパリ外国宣教会（Société des Missions 
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The Japanese Annexation of Korea 1910 and the One Family Theory.
 MOTOYAMA Yoshihiko　
Summary
　In 1910, Japan formally annexed the Kingdom of Korea and ruled that country as a colonial 
possession until its defeat in the Second Workd War in 1945. Since the Japanese Annexation 
of Korea, the colonial government considered participation in State Shinto shrine rituals as an 
outward sign of Korean loyarity to Japan. Korean Christians during the colonial ara were too 
required to participate in rites which were considered by the government to be both idolatrous 
and offensive to Korean own nationalism. One means to support this aim was the idea of 
Korean unity under Japanese leadership. The Korean Christians resisted these attempts. The 
concept of Japan and Korea stemming from one family was unconvincing given the historical 
enmity of the two peoples and raised the Western fear of an Asian resurgence. Failing this 
idea, the colonial government enforced her actions with a expensive, military and police 
presence.
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